





 Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di PT. Fonko International Pharmaceuticals pada 
tanggal 1 Agustus – 29 September 2017 adalah sebagai berikut:  
a.  Penerapan prinsip-prinsip CPOB yang telah dilaksanakan oleh 
PT. Fonko International Pharmceutical harus terus 
dipertahankan dan selalu melakukan update terhadap informasi 
baru untuk masa yang akan datang. 
b.    Perlu peningkatan kesadaran mengenai penggunaan APD (alat 
pelindung diri) dari karyawan atau operator dalam penanganan 
produk onkologi yang bersifat sitotoksik terutama oleh 
operator di bagian pengemasan. 
c.  Sebelum membuat recipe suatu alat, hendaknya operator 
ataupun pihak yang bertanggung jawab diberi pelatihan yang 
lebih mendalam lagi mengenai alat tersebut terutama mengenai 
Software alat seperti bahasa pemrograman dan lain-lain 
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